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ニー大統領は 6 月 ₇ 日に国民向けのテレビ演説を行い，イスラームの断食月明け
前後に当たる 6 月12日から19日までターリバーンと停戦すると発表した。政府の














































































帰国を要求し続けた。 5 月 4 日にはアンカラのドスタムのもとにヌール前バルフ
州知事などの有力政治家が集結し，選挙における相互協力を誓約した。さらに，

























そのようななか，独立選挙委員会（IEC）は2017年 6 月，2018年 6 月22日に下院議
員選挙，および郡議会選挙を実施すると発表した。その後，ガニー大統領により
IEC 委員長が解任されるなどの混乱も生じたが，2018年 1 月31日にアブドゥル・





















露呈することとなり，IEC は事務局長が 5 月31日付で責任を取る形で辞任すると
ともに，公正な選挙実施のための効果的な対応を迫られることとなった。

















4 月14日～ 6 月12日 有権者登録期間
5 月26日～ 6 月12日
（ 1 カ月延長［ 5 月10日発表］） 立候補者登録受付期間
6 月28日（実際には 6 月30日） 候補者名簿発表（暫定版）




カーブルは12月 1 日発表予定に変更） 選挙暫定結果発表













さらに，12月 6 日には IECC はカーブル州の全投票を無効とする発表を行うとと
もに，12月17日には同州の票集計作業を再度実施することを発表した。

















































パキスタン平和と団結のための行動計画」（APAPPS）に基づき， 2 月 3 日にカー





和平交渉について会談を実施した。さらに， 4 月 6 日にもアバーシー首相がカー












相に就任した。同時期，アメリカは 8 月 9 日のパキスタン将校の軍事教育プログ
























































































れたと国防省が 2 月 2 日に発表した。中国外務省はこれを否定したものの，今後
の中国の治安部門への関与は注目すべきであろう。治安部門での協力に関連し，








































2 月 1 日 ▼カーブルのパキスタン大使館前で
反パキスタン・デモ。
3 日 ▼カーブルで「アフガニスタン・パキ
ス タ ン 平 和 と 団 結 の た め の 行 動 計 画 」
（APAPPS）事前会合が開催。







24日 ▼ TAPI ガスパイプライン，アフガニ
スタン側敷設開始式典開催。ターリバーンも
パイプラインの保全確保に努める声明発表。



















































5 月 3 日 ▼ガニー大統領夫妻が出席し，電子
ID カード発行式典開催。
9 日 ▼カーブルで 3 件の爆弾テロ事件発生。

























31日 ▼ IEC 事務局長が辞任。
▼パキスタンで FATA の KP 州への併合が
開始。






























































31日 ▼ IEC，大統領選挙を2019年 4 月20日
に実施と発表。





































16日 ▼ IEC 委員長が「国家大連合」によ
る各地での IEC 事務所閉鎖行動を非難。
22日 ▼ IEC が投票時の生体認証システム
導入を発表。
28日 ▼議会選挙活動開始。










































23日 ▼ IEC が 5 州議会選挙暫定結果発表。
28日 ▼ガニー大統領がターリバーンとの和
平交渉担当者12人を任命。
12月 4 日 ▼ ハリルザード米特使がイスラマ
バードを訪問。
5 日 ▼ NATO 事務総長が NATO のアフガ
ニスタンへの派兵継続方針に言及。










18日 ▼ ローガル州・ヘラート州の IEC 事
務所での集票作業不正に関する文書が流出。























　 1 　国家機構図（2019年 2 月末現在）
　 2 　内閣閣僚（2019年 2 月13日現在）
大統領 Ashraf Ghani
行政長官 Abdullah Abdullah
第一副大統領 Abdul Rashid Dostum
第二副大統領 Mohammad Sarwar Danish
第一行政副長官
 Khyal Mohammad Mohammad Khan
第二行政副長官 Mohammad Mohaqqeq




財務相（代理） Mohammad Humayon Qayoumi
教育相（代理） Mohammad Mirwais Balkhi
エネルギー･ 水問題相
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司法相 Abdul Basir Anwar
巡礼 ･ 宗教問題担当相 Abdul Hakim Munib
経済相 Mustafa Mastoor
農村復興・開発相 Mujib Rahman Karimi





農業・灌漑・畜産相 Naseer Ahmad Durrani
商業 ･ 産業相（代理） Ajmal Ahmadi
公共事業相 Yama Yari
国境 ･ 部族問題担当相
 Mohammad Shafiq Gul Agha Sherzai
難民・帰還問題担当相
 Sayed Hussain Alemi Balkhi




運輸・民間航空相 Mohammad Hamid Tahmasi
通信・情報技術相 Shahzad Gul Aryubi
国家安全保障局長官（NDS） 
 Mohammed Masoom Stanekzai
国家安全保障担当補佐官  Hamdullah Mohib






　 3 　州知事（2019年 1 月28日現在）
ウルズガーン州 Asadullah Sayed＊
カーピサー州 Abdul Latif Morad




クンドゥズ州 Abdul Jabbar Naeemi
ゴール州 Ghulam Naser Khaze
ザーブル州 Bismillah Afghanmal＊
サマンガン州 Abdul Latif Ibrahimi＊






ヌーリスターン州 Hafiz Abdul Qayyum 
バードギース州 Abdul Ghafoor Malikzai
バーミヤーン州 Mohammad Tahir Zahir
パクティアー州 Shamim Khan Katwazai
パクティカー州 Mujiburrahman Samkanai＊
バグラン州 Abdul Hai Niamati
バダフシャーン州 Ahmad Faisal Begzad




ファラーフ州 Abdul Basir Salangi
ヘラート州 Mohammad Asif Rahimi
ヘルマンド州 Mohammad Yasin＊
ホースト州 Mohammad Halim Fedai＊
ラグマン州 Mohammad Asif Nang










2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
国 内 定 住 者 推 計 人 口（100万人） 26.556 27.101 27.657 28.224 
男 性 推 計 人 口（同上） 13.585 13.236 14.150 14.438 
女 性 推 計 人 口（同上） 12.970 13.865 13.507 13.786 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） -0.7 3.8 7.2 0.2 
為替レート（ 1 ドル＝アフガニー）1） 57.37 63.80 67.41 68.45 
（注）　 1 ）為替レートはカーブル自由市場の年平均値。
（出所）　Central Statistics Organization, Afghanistan Statistical Yearbook 2017-18; CSO ウェブサイト。
　 2 　支出別国内総生産（名目価格） （単位：100万アフガニー）
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
民 間 最 終 消 費 支 出 973,932 1,044,215 1,095,934 1,112,235 
政 府 最 終 消 費 支 出 150,065 152,266 164,515 174,187 
総 固 定 資 本 形 成 214,397 239,843 236,143 265,637 
財 貨 ・ サ ー ビ ス 輸 出 77,993 86,853 93,265 111,027 
財 貨 ・ サ ー ビ ス 輸 入 543,576 617,289 623,204 743,827 
国 内 総 生 産（GDP） 1,221,127 1,260,009 1,373,027 1,463,633 
（注）　在庫変動と統計誤差（いずれも推定値）を除く。
（出所）　表 1 に同じ。
　 3 　産業別国内総生産（実質価格）1） （単位：100万アフガニー）
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
農 業 90,569 85,445 90,548 94,022 
鉱 業 3,644 3,356 3,703 4,206 
製 造 業 50,439 50,964 51,524 51,872 
食 料 ・ 飲 料 ・ タ バ コ 48,230 48,941 49,482 50,519 
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 225 222 231 235 
建 設 業 62,990 68,077 64,903 65,138 
卸売・小売業・宿泊・飲食サービス業 37,842 38,709 35,852 39,659 
運 輸 ・ 倉 庫 ・ 通 信 業 124,868 130,160 136,478 140,570 
金融・保険業・不動産業・ビジネスサービス業 21,304 20,432 22,199 18,253 
社 会 事 業 ・ 個 人 サ ー ビ ス 3,689 3,607 3,586 3,587 
公 務 59,604 58,229 58,531 61,727 
そ の 他 の サ ー ビ ス 8,670 6,599 6,280 5,960 
国 内 総 生 産（GDP） 479,797 484,315 493,796 508,056 
G D P 成 長 率（％） 0.2 0.9 2.0 2.9 




　 4 　国家財政 （単位：100万アフガニー）
2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18
支 出 総 額 348,244.0 456,312.3 434,278.0 455,549.1 417,180.4 
経 常 支 出 206,585.0 288,739.6 271,011.3 293,288.9 267,752.2 
開 発 支 出 141,659.0 167,572.7 163,266.7 162,260.2 149,428.2 
国 内 収 入 123,000.0 133,837.0 125,513.0 143,673.2 152,516.9 
税 収 92,001.0 105,144.0 93,990.3 101,734.5 105,014.6 
そ の 他 30,999.0 28,693.0 31,522.7 41,938.7 47,502.3 
国 際 支 援 215,005.1 300,169.2 300,209.7 302,025.1 254,230.8 
贈 与 212,168.1 297,408.9 296,560.6 294,266.1 251,576.1 
借 入 2,837.0 2,760.3 3,649.1 7,759.0 2,654.7 
（出所）　表 1 に同じ。
　 5 　国別貿易 （単位：100万ドル）
2016/17 2017/18
輸　出 輸　入 輸　出 輸　入
（％） （％） （％） （％）
パ キ ス タ ン 283 47.5 1,199 18.4 357 42.9 1,293 16.6 
イ ン ド 230 38.6 153 2.3 356 42.8 259 3.3 
イ ラ ン 19 3.2 1,265 19.4 18 2.2 1,213 15.6 
ト ル コ 12 2.0 78 1.2 22 2.6 85 1.1 
イ ラ ク 11 1.8 - - 15 1.8 - -
アラブ首長国連邦 9 1.5 200 3.1 13 1.6 149 1.9 
中 国 5 0.8 1093 16.7 12 1.4 1,179 15.1 
カ ザ フ ス タ ン - - 622 9.5 - - 867 11.1 
トルクメニスタン 2 0.3 355 5.4 1 0.1 413 5.3 
ウズベキスタン - - 399 6.1 - - 561 7.2 
そ の 他 24 4.0 870 13.3 37 4.4 1,859 23.9 
合 計 596 100.0 6,534 100.0 832 100.0 7,793 100.0 
（注）　輸出の「その他」にはカザフスタン・ウズベキスタンが，輸入の「その他」にはイラクがそれ
ぞれ含まれる。 
（出所）　表 1 に同じ。
